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ABSTRAK 
 
Kontibusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di 
Kabupaten Sumenep (Studi Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep; Ahsanul Rizqi; 
NIM 201410510311078; Program Studi Ekonomi Syariah FAI UMM. 
 
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis kontribusi pembiayaan 
murabahah terhadap usaha mikro serta pengaruh pembiayaan murabahah terhadap 
perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini berjenis 
penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan korelasi guna menentukan ada 
atau tidak hubungan pada dua variabel atau lebih. Variabel independen pada 
penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah. Sedangkan variabel dependen pada 
penelitian ini adalah Perkembangan Usaha Mikro. Data yang digunakan adalah data 
primer yang diperoleh dari BPRS Bhakti Sumekar dan hasil dari penyebaran 
kuesioner pada anggota pembiayaan murabahah. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah 
mempunyai peran bagi pengusaha mikro nasabah BPRS Bhakti Sumekar. 
Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang sangat tepat untuk pengusaha 
mikro yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya. Pihak bank 
berperan menyediakan dana untuk kebutuhan modal pengusaha mikro, dan nasabah 
akan menggunakan pembiayaan murabahah untuk kebutuhan modal dan untuk 
mendukung usahanya. Pada hasil regresi menunjukkan bahwa pembiayaan 
Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan Usaha Mikro dengan 
tingkat signifikansi dari variabel independen sebesar 0,000 atau dibawah 0,05 serta 
t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan nilai t-hitung sebesar 16,419 > nilai t-tabel 
dengan nilai sebesar 2,002, yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap 
variabel dependen 
  
Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Perkembangan Usaha Mikro 
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ABSTRACT 
 
Contribution of Murabahah Financing to the Development of Micro Enterprises in 
Sumenep Regency (Study on BPRS Bhakti Sumekar Sumenep; Ahsanul Rizqi; 
NIM 201410510311078; Islamic Economics Study Program FAI UMM. 
  
This study aims to analyze the contribution of murabahah financing to 
micro-enterprises and the effect of murabahah financing on the development of 
micro-enterprises in Sumenep Regency. This research is a type of quantitative 
research and uses a correlation approach to determine whether or not there are 
relations to two or more variables. The independent variable in this study is 
Murabahah Financing. While the dependent variable in this study is Micro Business 
Development. The data used are primary data obtained from BPRS Bhakti Sumekar 
and the results of distributing questionnaires to members of murabahah financing. 
 
The results of this study indicate that murabahah financing has a role for 
micro entrepreneurs of BPRS Bhakti Sumekar customers. Murabahah financing is 
a very appropriate financing for micro entrepreneurs who need funds in developing 
their businesses. The bank plays a role in providing funds for the capital needs of 
micro entrepreneurs, and customers will use murabahah financing for capital needs 
and to support their business. In the regression results indicate thatfinancing 
Murabahah has a significant effect on the Development of Micro Enterprises with 
a significance level of independent variables of 0,000 or below 0.05 and t-count is 
greater than t-table with a t-count value of 16,419> t-table value with value 
amounting to 2.002, which means that the independent variable has an effect on the 
dependent variable 
  
Keywords : Murabahah Financing, Micro Business Development 
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TRANSLITERASI 
Penulisan bacaan Arab menggunakan penduan transliterasi sebagai berikut:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh penulisan transliterasi : 
Tulisan Arab    Ditulis 
 ِنْي  ِدلا ُمْوُلُع ُءاَيْحِا   : Ihyā’ Ulūm Al-Dīn 
 ِسْوُُلْلْاُةَفْرُغ   : Ghurfat Al-Julūs 
 َُةْيِْبَكْلاُةَعِمَاْلَْا   : Al-Jāmi’ah Al-Kabīrah 
  
Vocal panjang dan diftong 
a panjang 
i panjang 
u panjang 
وَا                      
 ُْوا 
ْْْْ ْيَا  
 ْيِا 
:       a   
:       i 
:       u 
:       aw 
:       uw 
 
:       ay 
:       iy 
Ta’ Marbuthah (ة) pada : 
Posisi mudhaf        : t 
Posisi mawshuf      : h 
Di akhir frase         : h 
ا : a 
ب : b 
ت : t 
ث : ts 
ج : j 
ح : h 
خ : kh 
د : d 
ذ : dz 
ر : r 
ز : z 
س : s 
ش : sy 
ص : sh 
ض : dh 
 
ط : th 
ظ : zh 
ع : ‘ 
غ : gh 
ف : f 
ق : q 
ك : k 
ل : l 
م : m 
ن : n 
و : w 
ه : h 
ء : ‘ 
ي : y 
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